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JEFATURA DEL ESTADO- MAYOR
DE LA ARMADA
Especificaciones y Normas Militares reglamentarias
en la Marina.
.0. M. 2.860/64 (D) por la que se- declaran reglamenta





O. M. 2.861/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el- Coronel de Intendefi
cia D. José R. de Vizcarrondo Martínez. Página 1.514.
MARINERIA .
Continuación en el servicio.
O. M. 2.862764 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal ,de Marinería y Fogoneras
que se relaciona.—Páginas 1.514 y 1.515.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 2.863/64 (D) por la que se dispone quede desti
nado en el Sanatorio de la Marina en Los Molinos
el Operario de primera (Carpintero) Mariano Mascaró
Vidal.—Página 1:515.
O. M. 2.864/64 (D) por la que se confirma en los des
tinos que se indican al personal de la Maestranza de la
Armada que se relaciona.—Página 1.515.
Nombramientos.
O. III, 2.865/64 (D) por la que se nombra Operarios de
primera de la Maestranza de la Armada, con el oficio
de Carpintero de Grada, al personal que se cita.—Pá
ginas 1.515 y 1.516.
O. M, 2.8661/64 (D) por la que se, nombra Operarios de
primera de la Maestranza de la Armada, con el oficio
de Fresista, a Francisco Revidiego Espinosa y Rafael
Juan Tapia Clemente.—Página 1.516.
PERSONAL VARIO
Persoluzl civil contratado.—Bajas.
O. M. 2.867/64 (D) peor la que se dispone cause baja
como Oficial segundo Administrativo D. Antonio Ma
resca García-Esteller.—Página 1.516.
O. M. 2,868/64 (D) por la que se dispone cause baja
como Aprendiz de primer año Juan Pablo Fernández de




O. M. 2.869164 (D) por la que se c onvoca concurso para
cubrir las plazas que se indican, de las Especialidades
del Cuerpo de Intendencia de la Armada que se ex
presan.—Páginas 1.516 y 1.517.
MARINERIA
Cabos segundos Alumnos.
O. M, 2.870/64 (D) por la que se dispone causen baja
como Cabos segundos Alumnos los que se citan.—Pá
gina 1.517.
O. M. 2.871/64 (D) por la que causa baja como Cabos
segundos Alumnos Mecánicos el personal que se rela
ciona.—Página 1.517.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de. viviendas.
O. M. 2.872/64 peor la que se amplía, en la forma que se
índica, la Orden Ministerial -número 1.128/63, de 28 de
febrero (D. O. núm. 53).—Página 1.517.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2,873/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Cartógrafo de tercera D. José Teruel y Gregorio.
'Páginas 1.517 y 1.518.
O. M. 2.874/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera, clase, con distintivo blanco,
al Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Mariano Fer
nández Escolztés.—Página 1.518.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 2.875/64 (D)• por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al perso
nal de Marinería que se cita.—Página 1.518.
Medalla de sufrimientos por la Patria.
O. M. 2,876/64 (D) por la que se concede la Medalla
'de Sufrimientos por la Patria al Operario de primera
de la Maestranza de la Armada José Tey Barrera.—
Página 1.518.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela Militar de Montaña.—Curso de aptitud para el
mando de Unidades de Operaciones Especiales (Gue
rrilleros).—Orden de 22 de junio de 1964 por la que se
convoca un curso de esta clase, que S desarrollará én
la Escuela Militar de Montaña, con arreglo a las flor
!mas que se indican.—'Páginas 1.518 a 1.520.
RECTIFICACIONES
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oR, IDMINTM
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especificaciones y Normas Militares reglamentarias
en la Marina..
Orden Ministerial núm. 2.860/64 (D).—Apro
badas por la Comisión Interministerial de Normali
zación Militar, y de acuerdo .con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 375/58 y en el artículo 23
del Reglamento Provisional del Servicio de Normali
zación ■Iilitar, Orden de 27 de febrero de 1957 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 74), se declaran Regla




Electrodos de cinc empleados en la
construcción naval para la protec
ción galvánica (electrógenos).
Linoleo.
Tejido para el impermeable regla
mentario en Marina.
Por la Jefatura del Servicio de Normalización 11,1i
litar de este Ministerio se procederá a la edición y
distribución de las mismas, de acuerdo con lo précep
tuado en la ya citada Orden Ministerial.







Orden Ministerial núm. 2.861/64 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 20 de
junio actual, el Coronel de Intendencia 1). José R, de
Vizcarrondo Martínez.





Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.862/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente per
sonal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero Radarista.
Juan Piñeiro Muiños.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 27 de junio de 1964.
Cabos primeros Escribientes.
Daniel Prieto Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Martín Díaz Vidal.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del 2 de julio de 1964.
José González Díaz.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del 3 de octubre de 1963.
Cabos primeros -de Maniobra.
José Antonio Rodríguez Piñero.—En segundo re
enganche, por cuatro -años, a partir del 2 de julio
de 1964.
Joaquín Escudero M•ntesinos.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
José Mañogil Rico.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
José Rodríguez Abeledo.—En primer reenganche,
por cuatro. arios, a partir de 10 de enero de 1963, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 820/64 (D. O. núm. 40), que modifica la nor
ma 24 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, dictadas por la Orden Ministerial número
3.265/59 (D. O. núm. 252), quedando modificada en
dicho sentida la Orden Ministerial número 99/64
(D. O. núm. 4) en la parte que le afecta a este Cabo.
Cabo primero Sanitario.
Leónides Alvarez Morán.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabo primero Artillero.
Luis Valencia Corujo.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1964.
Cabos segundos Electrónicos.
Antonio Vidal Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1963.
Emilio Verón Barroso.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
José Antonio Escobar Ferrari.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 11 de enero
de 1964.
Jesús Iglesias Gómez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 11 de enero de 1964.
Francisco Javier Urufluela Armas.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del 11 de enero
de 1964.
Enrique Sánchez Morales de la Fuente.—En pri
mer reenganche, por cuatro arios, a partir del 11 de
enero de 1964.
Antonio Jiménez Cotillas.—En primer reenganché,
por cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
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Cabos segundos de Maniobra.
Angel Pereira Martín.—En primer reenganche por
cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
Antonio Ferreiro Pecci.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 11 de enero de 1964.
José María Hernández Aznar.—En primer- reen
ganche, por cuatro años, a partir del 11 de enerD
de 1964.
Jacinto Berlanga González.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
Venancio A. Seoane Conde.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 11 de enero de 1964:
Cabos segundos Mecánicos.
Ricardo Monzón López.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
- Manuel García.-Ortega González.—En primer re
enganche, por cuatro años, a partir del 11 de enero
de 1964.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
uanjq Ponnos° Lago.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964..
Alberto Ramírez Franco.—En primer reenganché,
por cuatro años, a partir del 11 de enero de 1964.
Cabo segundo rogonero.
Antonio Fernández Méndez.—En tercer reengan
che, por cuatro 'años, a ,partir del 2 de abril. de 1964.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. '2.863/64 (D).—A pro
puesta del Amirante jefe de la jurisdicción Central,
se dispone que el Operario dé primera (Carpintero)
de la Maestranza de la Armada Mariano Mascaró
Vidal cese en la Situación de "hospitalizado" en el
Sanatorio de, la Marina'en Los Molinos y quede des
tinado en el mismo, formando parte de su dotación.
Este destino. se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
- tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Persanal
e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.864j64 (D).---A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en los
destinos que al frente de cada uno se indican al per
sonal de la Maestranza de la Armada que a continua
ción se relaciona :
Operario de segunda (Ajustador) José Fraga Be
llón.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Operario de segunda (Ajustador) Evaristo Díaz
Sixto.—Crucero Canarias.
Operario de segunda (Albañil) Edelmiro Piñón
Paadín.—Escuela de Mecánicos.
Operario de segunda(Albañil) Juan Barreiro Mar
tínez.—Escuela Naval Militar.
Operario de segunda (Maquinista de Imprenta)
Alejandro González García.—Escuela Naval Militar.
'Operario de segunda (Carpintera de Ribera) Angel
Díaz Lorenzo.—Estación Naval *de La .Graña.
Operario de Segunda (Delineante) Juan J. Manso
Buyo.—Torpedos, Defensas y Armas Submarinas.
Operario de segunda (Electricista) Manuel Lamas
Bouza.—Torpedos, Defensas y Armas Submarinas.
'Operario de segunda (Electricista) Agustín Miran
da Alvarez.—Escuela Naval Militar.
Operaria de segunda. (Herrero) Federico López
Arnasa.—rforpedos, Defensas y Armas Submarinas.
Operario de segunda (Máquinas) :fosé Muiños Ro
dríguez.—Estación Naval de La Graña.
-Operario de segunda (Pintor) José L. Mata Gon
zález.---Cuartel de Instrucción.
Operario de segunda (Pintor) _Carlos Cortés So
brino.—Escuela de Mecánicos.
Operario de segunda (Soldador) Angel Sequeiro
Iglesias.—Estación Naval de La Grafía.
Operario de segunda (Sopletista) Eulogio Moled°
Peón.—Escuela Naval Militar. .
Operario de segunda (Tornero) Manuel López
Montes.—Torpeclos, Defensas y Armas Submarinas.
Operario de segunda (Tornero) José L. Vivero
Vara.—Torpedos, Defensas y Armas Submarinas.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de junio de 1964.•
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo cié El Ferrol del Caudillo, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal e Inten
dente General de este, Ministerio.
Nombrainien.tos.
Orden Ministerial núm. 2.865/64 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or-'
den Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), para cubrir plazas de
Operarios de primera de la MaestranZa de la Arma
da, vacantes en el Departamento Marítimo de Cádiz,
s.e nombra para dicha categoría, con él oficio Carpin
tero de Grada a Francisco Lucía Hernández, Manuel
Alvarado Oliva y José Fernández Barreiros, con an
tigüedad de 9 de junio de 1964 y efectos administra
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tivos a partir de la revista siguiente a la fecha en que
tomen posesión de sus destinos en el citado Departamento.




Orden Ministerial núm. 2.866/64 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.649/63, -de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), para cubrir plazas de Ope
rarios de primera de la Maestranza de la Armada, va
cantes en el Departamento Marítimo de Cádiz, se
nombra para dicha categoría, con el oficio Fresista,
a Francisco Revidiego Espinosa y Rafael Juan Tapia
Clemente, con antigüedad de 4 de junio de 1964 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te a la fecha en que tomen posesión de sus destinos en
el citado Departamento.







Orden Ministerial núm. 2.867/64 (D).—Se dis
pone que el Oficial segundo Administrativo D. An
tonio Maresca García-Esteller, contratado por Orden
Ministerial número 1.820/62, de•30 de mayo de 1962
(D. O. núm. 125), que presta sus servicios en la 'Oc
tava Sección del Estado Mayor de la Armada, cause
baja como tal, a petición propia, a partir del día
15 del actual, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 65 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones
que determina el mismo precepto legal.




Orden Ministerial núm. 2.868/64 (D).—Se dis
pone que el Aprendiz de primer ario Juan Pablo Fer
nández de Alba y Martínez de la Sierra, contratado
por Orden Ministerial número 951, de 15 de febrero
de 1964 (D. O. núm. 46), para prestar sus servicios
en el Parque Automovilista número 1 (Madrid),. cau
se baja como tal, a petición propia, en las condiciones
que determina el artículo 65 de la Reglamentación
del Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).








Orden Ministerial núm. 2.869/64 (D).—Se con
voca.concurso para cubrir las plazas que se indican de
las Especialidades del Cuerpo de Intendencia de la
Armada que se expresan :
ECONOMICO-LEGAL
Dos plazas entre Comandantes de Intendencia del
primer tercio del Escalafón.
"
ESTADISTICA
Dos plazas para un Comandante r un Capitán de
Intendencia.
BROMATOLOGIA Y SUBSISTENCIAS
Dos plazas para un Comandante y un Capitán de
Intendencia.
Los Jefes que sean designados para efectuar la Es
pecialidad Económico-Legal deberán cursar en la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Uni
versidad de Madrid, en un período de tres años, las
siguientes asignaturas, sin validez académica:
De primer curso.—Teoría Económica, . primero ;'Análisis Matemático y Derecho Civil.
De segundo curso.—Teoría Económica, segundo;
Derecho Mercantil y Estructura e Instituciones Eco
nómicas.
De tercer curso.—Teoría Económica, tercero ; Po
lítica Económica, primero, y Estructura e Institucio
nes Económicas.
De cuarto curso.—Teoría Económica, cuarto ; Po
lítica Económica, segundo, y Hacienda Pública.
, De quinto curso.—Organización, Contabilidad y
Procedimiento ; Política Económica, tercero ; Sistema
Fiscal Español y Comparada y Organizacióri Econó
mica Internacional.
El Jefe y 'Oficial que se designe para efectuar la
Especialidad de Estadística deberá cursar los estu
dios correspondientes al grado superior, en un perío
do de dos arios, en la Escuela de Estadística de la Uni
versidad de Madrid, para la obtención del diploma
de dicha Especialidad, en cualquiera de sus ramas,
Estadística General, Estadística Matemática o Inves
tigación Operativa.
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El jefe y Oficial que sean designados para reali
zar la Especialidad de Bromatología y Subsistencias
- deberán cursar en la Escuela de Bromatología de la
Universidad de Madrid, en un período de dos arios,
las siguientes asignaturas :
Primer curso.—Bromática, Toxicología, Nutrición,
Tecnología, primero ; Estadística y Análisis de Ali
mentos (Prácticas).
Segundo curso.—Racionamiento y Dietología, Fer
mentaciones, Tecnología, segundo ; Legislación Eco
nomía y Análisis de Alimentación (Prácticas).
Durante este tiempo seguirán unos cursillos com
plementarios de Logística en la Escuela de Guerra
Naval.
El plazo de admisión de instancias para tomar par
te en el presente concurso será de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Orden Ministerial.
Durante los cursos, los Alumnos percibirán sus ha
beres a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 481/58, de 15 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 39), rectificada por la número
1.945/62, de 11 de junio de 1962 (D. O. núm. 133),
y la número 4.799/63, de 10 de noviembre de 1963
(D. O. núm. 257).







Orden Ministerial núm. 2.870/64 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Co
mandancia-Dirección de la Escuela de Transmi
siones y Electricidad de la Armada, de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Instrucción
y con arreglo a lo establecido en las normas 25
y 34 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como
Cabos segundos Alumnos el personal que a con
tinuación se relaciona, el cual deberá continuar al
servicio de la Armada como Marineros de prime
ra hasta completar el tiempo de servicio Militar
obligatorio:
Cabo segundo Alumno Electricista Ramón Váz
quez Abalo.
Cabo segundo Alumno Electrónico Miguel A.
Bazo Rodríguez.




Orden Ministerial núm. 2.871/64 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Co
m.andancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos
de la Armada, de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Instrucción. y con arreglo a lo
establecido en las normas 25 y 34 de las provisio
nales para Especialistas de la Arada, aprobadas
por Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), causa baja como Cabos segundos
Alumnos Mecánicos el personal que a continua
ción se relaciona, el cual deberá continuar al ser
vicio de la Armada como Marineros de primera
hasta completar el tiempo de servicio militar obli
gatorio:
Luis González Escobar.
Arturo M. García Flores.
Eulogio Iglesias Miguel.
Victoriano García-García y García.
Miguel Carranza Marmolejo.




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 2.872/64.—A propuesta
del Patronato de Casas de la Armada, y como
ampliación a lo dispuesto por Orden Ministerial
número 1.128/63, de 28 de febrero (D. O. núme
ro 53), se dispone lo siguiente:
El personal de Marina que sea nombrado Pro
fesor o Alumno del ETAN o del CIAT1A,N, y que
disfrutase vivienda del Patronato en Cádiz. con
servará el derecho a continuar en el, uso de la vi
vienda, sin perderlo al cesar en dichas Escuelas,
salvo que deban desalojarla por alguna de las
otras causas expuestas en el vigente Reglamento
de Adjudicación y Uso de las Viviendas en Arren
damiento.






Cruz del Mérito Na'val.
Orden Ministerial núm. 2.873/64 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de ju
nio die 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (1). O. núm. 292), de confórmidad con lo
informado por el, Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y
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Recompensas, vengo en conceder la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
sin pensión, al Cartógrafo de tercera D. José Te
ruel y Gregorio de Tejada, por su permanenciade dos arios en los territorios de la Región Ecua-:torial española, con arreglo a lo que dispone el
artículo 1.°. apartado a), del Decreto de 31 de ene
ro de 1945.





Orden Ministerial núm. 2.874/64 (lb). Con
arreglo a lo cine disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. 0. del Estado núm. 91), 15 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo en conceder al Brigada Ce
lador de Puerto y Pesca D. Mariano Fernández
Escobés la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se, con distintivo blanco, sin pensión. y la misma
recompensa, pensionada con el 10 por 100 del suel
do de su empleo al cumplir 1os-tres arios, y el au
mento de la pensión al 20 por 100 de su sueldo en
fi empleo que tuviese en ese momento al comple
tar los cinco arios, y el aumento de la pensión al
30 por 100 de su sueldo en el empleo que tuviese
21 completar los diez arios, y el z.umento de la pen
f-ión al 40 por 100 de su sueldo en el empleo que
tuviese al completar los quince arios de perma
nencia en dichos territorios, con arreglo a lo que
dispone el artículo 1.°, apartados a), b), c) d) y
e") del Decreto de 31 de enero de 1945.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.875/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico
del personal de Marinería y Fogoneros y Orden
Ministerial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núme
ro 73), y -vistos los expedientes 'incoados al efecto,
elevados por el Almirante Capitán General del
Departamento Maríti'mo de Cartagena, y de con
formidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, yeng-o en conceder al personal de Mari
nería que a continuación se relaciona, por- llevar
dos años de embarco en submarinos, y a partir de
la revista siguiente al día que se expresa, en que
cumplieron dicho tiempo de embarco, la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con veinticinco pesetas mensuales, que
percibirán mientras permanezcan en el servicio
activo o hasta que asciendan, a Suboficiales:
Submarino S-31.
Cabo primero Escribiente Juan García García.28 de abril de 1964.
Submarino S-22.
Cabo primero Electricista Diego Parra Hernán
dez.-22 de mayo de 1964.




Medalla. de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.876/64 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Mi
nisterial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135),
v visto el expediente incoado al efecto, de confor
midad con la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Operario de primera de
la Maestranza de la Armada José Tey Barrera la
_Medalla de Sufrimientos por la Patria, como heri
do en acto del, servicio, con calificación de menos
grave y con doscientos once días de curación.,
Concesión que lleva aneja el percibo de seis pese
tas diarias durante el período de cura, más tres
cientas pesetas por una sola vez.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Militar de Montaña.—Curso de aptitud
para el mando de Unidades de Operaciones Espe
ciales (Guerrilleros).—Se convoca un curso de esta
clase, que se desarrollará en la Escuela Militar de
Montaña, con arreglo a las siguientes normas :
1. DURACION DEL CURSO
Desde el día 15 de octubre de 1964 al 28 de agos
to de 1965.
2. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR
LOS ALUMNOS
2,1. De antigüedad.
Para los Tenientes y Cabos primeros : Tener
un año de antigüedad en el empleo en la fecha de
iniciación del curso.
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2,2. De procedencia.
—Pertenecer a las Armas d : Infantería, Caba
llería, Artillería o Ingenieros.
Pertenecer a los Cuerpos de : Intendencia o Sa
nidad.
2,3. De aptitud física.
2,31.—Poseer la adecuada para el Servicio de Uni
dades de Montaña, en su grado máximo, que se acre
ditará con certificado del Tribunal Médico Militar
de la Región.
2,32.=-Superar las pruebas físicas que se detallan
a continuación : .
a) Salto 'de altura (no de cabeza). Mínimo, 1,20
metros (eliminatoria).
b) Salto de longitud en arrera libre. Longitud
mínima, 4,30 metrós (eliminatoria).
c) Carrera de 100 metros lisos (salida en píe).
Tiempo máximo, catorce segundos (eliminatoria).
d) Suspensión palmas al frente. Flexiones de bra
zos, 7 flexiones (eliminatoria). -
e) Tierra inclinada. Flexiones y extensiones de
brazos. Mínimo, 20 flexiones (eliminatoria).
f) Carrera de 1.500 metros (terreno firme, varia
do y llano). Tiempo máximo, cinco minutos y cua
renta y cinco segundos (eliminatoria).
Natación.
Buceo: Marca exigida, 14 metros.
Cien metros: Marca exigida, 2'30".
Inntersión: Marca exigida, cuarenta y cinco se
gundos.
Un metro en más de buceo, compensa 5" en los
100 metros.
2,33.—Estas pruebas se realizarán en la Escuela
Central de Educación Física, ante un Tribunal com
puesto por Profesores de 'la Escuela Militar de Mon
taña y de la Escuela Central de Educación Física,
y cuyo Presidente pertenecerá a la Escuela Militar
de Montaña.
Los peticionarios que superen las pruebas serán
declarados alumnos, en función del número de pla
zas convocadas y según orden de puntuación obte
nida, mediante relación que se publicará en este
Diario Oficial.
1 NUMERO DE PLAZAS
3,1.—Ejército de Tierra.
Para Oficiales : Quince.
Para Suboficiales y Cabos primeros : Quince.
3,2.—Se reservan, siv cubrir plazas, dos vacantes
de Oficial y otras dos de Suboficiales o Cabo prime
ro para las Unidades de Instrucción de, la Escuela
Militar de Montaña.
3,3. Plazas reservadas para los Ejércitos de Mar




























4,1.—Los peticionarios solicitarán la asistencia al
curso mediante instancia dirigida al Estado Mayor
Central del Ejército (Dirección General de Instruc
ción y Enseñanza), cursada a través de la Capitanía
General de la Región de procedencia, acompañada
de la Ficha-resumen de la Hoja de Servicios y del
certificado del Tribunal Médico Militar de la Región.
4,2.—Las documentaciones deberán tener entra
da en el Estado Mayor Central antes del 15 de julio
próximo.
4,3.—Las pruebas físicas se realizarán en la Es
cuela _Central de Educación Física los días 10, 11 y
12 de septiembre.
4,4.—Las relaciones de aspirantes admitidos a las
pruebas serán publicadas en el Diario Oficial, con
anticipación suficiente, a efecto de ser pasaportados
por las Autoridades Regionales correspondientes.
5. DESARROLLO DEL CURSO
Se realizará con arréglo al programa aprobado por
el Estado Mayor Central.
6. VESTUARIO Y EQUIPO
6,1.—La Escuela facilitará a todos los Alumnos
el vestuario, equipo y material necesario, cuyo im
porte será abonado :
—Por los Oficiales y Suboficiales Alumnos : boina,
emblema, bufanda tubular, botas chirucas, camisas,
capa de plástico, guantes, manoplas y gafas.
—Por los Cuerpos de procedencia: las demás pren
das de uso personal de Oficiales y Suboficiales y
todo el vestuario de los Cabos primeros.
Los procedentes de Unidades de Montaña de
berán presentarse con jersey, uniforme de paño de
. montañero y botas de montaña.
6,2.—El material de topografía, supervivencia, ar
mamento, esquí, escalada y equipo individual será
propiedad de la Escuela, la que lo recogerá al termi
nar el curso.
6,3.—Los Alumnos se presentarán, además, provistos de :
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7. DEVENGOS
7,1.—Personal del Ejército de Tierra.
_Los_ aspirantes realizarán todos los viajes nece
sarios, para la designación como Alumnos y su in
corporación a la Escuela y regreso a sus destinos,
por cuenta del Estado, percibiendo durante los mis
mos las dietas y pluses reglamentarios.
—Los Jefes, Oficiales y Suboficiales devengarán,
durante su permanencia en el curso, la asignación de
residencia reglamentaria.
Los Cabos primeros cobrarán 30,00 pesetas dia
rias.
Todos estos devengos serán reclamados y abo
nados por la Escuela Militar de Montaña, con car
go a los créditos a disposición del Estado Mayor
Central.
7,2.—Personal de Mar, Aire, Guardia Civil y Po
licía Armada.
Los devengos que puedan corresponder serán
con cargo a los presupuesto de sus respectivos Mi
nisterios.
8. BENEFICIOS Y SERVIDUMBRES
8,1.—Los Alumnos que superen el curso recibirán
el título correspondiente y disfrutarán de los benefi
cios que lleva anejos.
8,2.—Asimismo, podrán ser 'destinados, con carác
ter forzoso, a las Unidades de la Especialidad cuando
no se cubran las vacantes en turno voluntario.
9. INCORPORACION
Se realizará en la Escuela, plaza de Jaca, a las
nueve horas del día señalado para la iniciación del
curso, para lo cual, las Autoridades Regionales pa
saportarán a los Alumnos seleccionados con la an
telación necesaria.
Madrid, 22 de junio de 1964.
MENENDEZ•
(Del D. O. del Ejército núm. 144, pág. 1.121.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 2.609/64 (D), de 8 de junio actual
(D. O. núm. 132, pág. 1.370), sobre nombramiento
de Tenientes de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva, se rectifica en el sentido siguiente :
Página 1.371, quinta línea de la relación.
DONDE DICE
Don Fernando García Rodríguez.
DEBE DECIR
Don Bernardo García Rodríguez.
Madrid, 30 de junio de 1964. El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
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